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 Pembuatan program ini 100% penulis rancang dengan kreatifitas sendiri.  
Penulis juga mendapat bantuan dari teman-teman berupa saran-saran yang 
membangun, seperti mengikuti bimbingan (kursus) ke salah satu bimbingan 
belajar pemrograman.  Penulis kadang mengunjungi forum diskusi dan blog-blog 
jika mengalami kesulitan menemukan script yang dibutuhkan, forum dan blog 
tersebut khusus membahas Java. 
 Isi dari laporan ini 60% berasal dari buku, 30% berasal dari browsing di 
internet, dan 10% berasal dari seorang yang berpengalaman dalam pemrograman 
java. Pembuatan aplikasi ini berlangsung lama, karena penulis kesulitan dalam 
menemukan rancangan yang tepat dan sesuai digunakan dalam pengolahan data-
data. Mencari referensi-referensi dengan mencari buku-buku yang tepat dan 
browsing berjam-jam di internet. Banyak hal yang dilakukan penulis untuk 
menemukan ide rancangan aplikasi ini agar tampilan berbeda dari biasanya 
sehingga member nilai tersendiri tehadap aplikasi ini dari tampilannya. Penulis 
juga mengikuti forum-forum untuk programmer java yang disana banyak master-
master java yang dapat memberikan solusi. Banyak contoh script dari buku 
maupun download dari internet yang penulis pelajari dan mengujinya agar dapat 
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Penulisan laporan Tugas Akhir juga penulis buat atas pemikiran penulis sendiri 
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Tugas akhir ini bertujuan untuk membantu SD N Sukoharjo 01 
Kabupaten Pati dalam pengelolaan data siswa, guru dan nilai dengan 
komputerisasi. Pembuatan aplikasi ini menggunakan software Netbeans IDE 
6.7.1 dan Xampp sebagai server database, kedua software tersebut merupakan 
software open source dan free. 
Proses penelitian yang dilakukan dengan mencari data-data dengan 
observasi dan wawancara. Tahap pembuatan aplikasi ini melalui berbagai tahap 
yaitu referensi, pencarian data, perancangan, pembuatan, dan pengujian, 
sehingga menghasilkan aplikasi sistem informasi SD N Sukoharjo 01 Kabupaten 
Pati berbasis pemrograman Java dan MySQL. 
Hasil akhir aplikasi memiliki kapasitas 206 MB dengan jumlah file 
keseluruhan sebanyak 27 file yang terdiri dari 5 file berekstensi .exe, 6 file 
berekstensi .jar, 11 file berekstensi .mov, 2 file berekstensi .txt, 2 file berekstensi 
.sql, 1 file berekstensi .xml dan 1 file berekstensi .dat. Terdapat 2 file utama untuk 
menjalankan aplikasi ini yaitu file untuk admin dan file untuk user, kedua file 
tersebut berekstensi .jar. Berdasarkan kuesioner yang diujikan kepada 5 guru 
dari 10 guru di SD Negeri Sukoharjo 01, menunjukkan bahwa sebagian besar 
guru belum pernah memakai atau melihat aplikasi ini sebanyak 80%. Aplikasi ini 
mudah dipahami dan dioperasikan atau digunakan oleh guru, serta sangat 
membantu guru untuk mencari data guru, siswa, dan nilai. 
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